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El presente trabajo de investigación titulada “Desarrollo de una 
aplicación web para el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Puno-2015”, tuvo como objetivo principal desarrollar una aplicación 
web para el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Puno, para mejorar la interacción con los usuarios y realizar sus consultas y 
reportes vía internet. La hipótesis fue el desarrollo de la aplicación web mejora 
eficientemente la gestión de los procesos en el área de escalafón de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la ciudad de Puno. El método que se aplicó en 
la presente investigación fue el método inductivo-deductivo y el tipo de 
investigación estuvo enmarcado dentro del tipo de investigación aplicada. La 
población estuvo conformada por todos los docentes de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Puno  y la muestra se estableció como del tipo probabilístico. 
Para recopilar la información se aplicó la técnica de la encuesta con la aplicación 
de un cuestionario como instrumento. La conclusión fue lograr desarrollar una 
aplicación web para el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la ciudad de Puno, para que ayude a optimizar en la atención a los 
docentes y demás usuarios en la consulta, modificación y reporte de su informe 
escalafonario. 
 









Las aplicaciones Web poco a poco han evolucionado gracias a la red 
mundial de Internet. Este tipo de aplicaciones nos permite utilizar la 
infraestructura de la Web para mejorar aplicaciones globales. Los últimos 
reportes muestran que las aplicaciones Web constituyen más de la mitad del 
total de todas las aplicaciones de la industria de software, lo cual demuestra 
que las aplicaciones Web siguen creciendo y ganando popularidad en el 
mercado, y que se perfilan a ser las aplicaciones del futuro. 
Las aplicaciones Web para su funcionamiento usan la infraestructura de 
la Web (protocolos, lenguajes, etc.). Actualmente las aplicaciones Web se 
están convirtiendo en grandes sistemas distribuidos complejos, que pueden 
atender a millones de usuarios de forma simultánea. Las aplicaciones Web 
hacen uso de la tecnología que está basada en Web, como son los 
navegadores y los servidores Web; esto permite tener el acceso a un mundo de 
aplicaciones por medio de una sola interfaz que es el navegador. 
Las aplicaciones Web han logrado sobreponerse a las aplicaciones 
tradicionales (de escritorio, locales, etc.) por las siguientes razones:  
 Las aplicaciones Web son más fáciles de usar, gracias al uso de 
protocolos estándar como HTTP y toda aplicación web puede ser usada 
por toda la Web. 
 Las aplicaciones Web son más fáciles de conservar, desde que la 




a una aplicación web, sin necesidad de una aplicación cliente; lo cual 
permite que solo se realice cambios en el servidor y no en el cliente. 
 
También, cabe subrayar que la implementación de una aplicación web 
implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la administración de la 
institución, sino también a sus usuarios, con el fin de crear una plataforma 
acorde a las responsabilidades que se deben tener frente a este tipo de 
aplicación. 
 
En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de una 
aplicación web para el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Puno-2015. La sistematización del informe final, sigue las pautas que 
exige la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, las cuales están divididos en cuatro capítulos, 
desarrolladas con sus respectivas características. 
 
En el primer capítulo se hace referencia al problema de investigación, 
objetivos e hipótesis; en el segundo capítulo se menciona el marco teórico y 
conceptual; en el tercer capítulo se señala la metodología de la investigación y 
el cuarto capítulo se describe la identificación de los requerimientos del usuario 
y sistema, diseño de la interfaz de usuario, la arquitectura de la solución, y las 












EL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Análisis de la situación problemática 
En la actualidad Internet es un mercado con mucha demanda, es 
por tal razón que se tiene la necesidad de desarrollar aplicaciones 
Web cada más complejas y en un mínimo tiempo. Al mismo tiempo 
estas aplicaciones deben cumplir con requisitos de calidad como: 
rendimiento, usabilidad, escalabilidad, mantenimiento, accesibilidad, 
etc.  
 
Los sistemas de información en su mayoría tuvieron que ser 
traspasados a ambientes Web como parte de su evolución, es así 
que, cada vez es más frecuente el uso de aplicaciones y tecnologías 
web en instituciones, empresas o gobiernos. 
Por su fácil implementación y sencillo uso, prácticamente son 




para la solución de diferentes problemas, específicamente en el área 
de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, ya 
que actualmente las operaciones de registro, organización, 
actualización y control de fichas escalafonarias de los docentes, lo 
realizan en forma manual ocasionando ineficiencia en la atención de 
los usuarios, ya que los docentes requieren en forma rápida y 
oportuna sus solicitudes. 
 
Por otro lado, los sistemas de software basados en Web se han 
convertido en un gran apogeo en la última década. Sus principales 
aplicaciones como sistemas de comercio electrónico y las redes 
sociales han crecido notablemente debido a la mejora de las 
tecnologías de Internet, de cómputo distribuido, de los lenguajes 
basados en objetos y las arquitecturas de hardware. 
 
1.2 Definición del problema 
El presente trabajo de investigación fue desarrollar una aplicación 
web en el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la ciudad de Puno, el cual solucionará la atención de los usuarios en 
forma rápida, eficiente y segura. Así mismo permitirá que los usuarios 
adquieran la información de una forma rápida y sencilla en un sitio Web, 
asimismo, los usuarios realizaran consultas a bases de datos, registrar e 




en línea en tiempo real. La presente es una investigación científica de tipo 
aplicada y de nivel descriptivo. 
 
 
1.3 Planteamiento del problema 
1.3.1 Problema General 
¿Cómo la aplicación web mejora eficientemente la gestión de trámite 
documentaria en el área de escalafón de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Puno? 
 
1.3.2 Problemas Específicos 
1.3.2.1 ¿Cómo la aplicación de la teoría de ingeniería web mejora 
eficientemente en el desarrollo, operación y evolución de 
aplicaciones de alta calidad en la web? 
1.3.2.2 ¿Cómo el diseño e implementación de la aplicación web 
mejora la gestión de los procesos en el área de escalafón? 
1.3.2.3 ¿Cuál es el impacto de la aplicación web en las solicitudes 




1.4 Justificación del trabajo de investigación 
En los últimos años se han sufrido enormes cambios gracias a la 
incorporación de las tecnologías informáticas, estas tecnologías no 
solamente están en el campo de la educación, investigación, sino también 
su uso va más allá de eso el cual es en las empresas, los adelantos 




uso en la actualidad sea muy necesario casi podríamos decir que no se le 
puede obviar, es por eso que en las empresas que sean competitivas y de 
gran alcance de usuarios el uso sea muy adecuado de tal forma que la 
gestión sea la más óptima. 
 
Las apps web a través de la implementación dentro de una empresa 
se convierten en un elemento muy competitivo para los negocios frente 
aquellos que no cuentan con ese tipo de aplicaciones y que generar muchas 
ventajas en sus procesos y que finalmente dan como resultado las 
ganancias económicas y por ende la satisfacción de los usuarios. En la 
parte administrativa les permite tomar muchas decisiones oportunas para 
así poder ser más competitivos a nivel local, regional y nacional. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1.  Objetivo General 
Desarrollar una aplicación web para el área de escalafón de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, 2015. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
2.2.1. Utilizar los conceptos de la ingeniería web para el desarrollo 
eficiente de la aplicación web. 
2.2.2. Diseñar e implementar la aplicación web para mejorar la gestión de 




2.2.3. Analizar el impacto de la aplicación web en las solicitudes de los 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno. 
 
3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis general 
La aplicación web mejora eficientemente la gestión de los procesos 
en el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Puno. 
 
3.2. Hipótesis específicas 
3.2.1. La aplicación de la teoría de ingeniería web mejora en el 
desarrollo eficiente de la aplicación web. 
3.2.2. El diseño e implementación de la aplicación web mejora en la 
gestión eficiente de los procesos en el área de escalafón. 
3.2.3. La aplicación web ayuda eficientemente en la atención rápida y 
oportuna en el pedido de las solicitudes de parte de los usuarios. 
 
3.3. Variables 
3.3.1. Variable independiente: Aplicación web. 




























MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
1. MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes Internacionales 
En la tesis: “Diseño e implementación de una aplicación web para la 
gestión y ejecución del proceso de evaluación de desempeño de una 
universidad” de la Universidad de Chile, (Ochoa , 2010) concluye: “Se 
completó el desarrollo de la aplicación que permite a los funcionarios 
asociados al proceso de evaluación completar sus evaluaciones en línea, se 
redujeron los tiempos necesarios para llevar a cabo este proceso y la 
información se encontró disponible para su análisis apenas finalizó el 
proceso. Además, la creación de la aplicación creó nuevas inquietudes y 
necesidades en torno al proceso de evaluación de desempeño. Sería muy 
beneficioso si se desarrollase un módulo de reportes que permitiese a los 
funcionarios de la universidad obtener de manera simple información de los 
datos obtenidos para que la información entregada pueda ser resumida 




por unidades con todas las opciones que permite la estructura de datos de 
árbol de los organigramas, por jefes, por revisores, etc. Permitiría obtener 
de manera rápida respuestas a preguntas importantes al momento de tomar 
decisiones o resolver conflictos laborales en las unidades de la Universidad. 
Así mismo se deberían construir mantenedores para los formularios y tipos 
de preguntas de manera que éstas puedan ser construidas por los 
funcionarios de la DAP (Dirección de Asuntos de personal). De esta 
manera, tendrían un mayor control sobre los tiempos necesarios para 
organizar el proceso de evaluación al depender un poco menos de la 
Dirección de Informática”. 
 
En la tesis: “Un método de desarrollo dirigido por modelos de 
arquitectura para aplicaciones web” de la Universidad de Alicante 
España. (Melia, 2007) afirma: “Es un hecho comúnmente aceptado que las 
aplicaciones web poseen un conjunto de rasgos diferenciadores que las 
distinguen del resto de aplicaciones software. Entre ellos destacan la 
necesidad de una puesta en marcha veloz, su evolución orgánica que 
requiere de procesos ágiles de mantenimiento, y el uso de interfaces donde 
la navegación es un aspecto preponderante. Sin embargo, la propia 
evolución de las aplicaciones web en los últimos años ha hecho necesario 
tratar otros aspectos no funcionales como son la utilización de componentes 
distribuidos en la parte servidora, la necesidad de conectar con sistemas 
legados o la necesidad de dotar de escalabilidad para dar soporte a un 




de desarrollo e introducir nuevos artefactos que ayuden a la captura de 
estos nuevos aspectos. 
En este contexto, ésta tesis ha presentado una nueva propuesta de 
desarrollo web llamada WebSA que pretende ser continuista con los 
trabajos funcionales definidos hasta ahora, pero que ha intentado mejorar 
sus procesos de desarrollo mediante la introducción de nuevos artefactos 
para el tratamiento específico de la arquitectura software que complementan 
al conjunto de artefactos propuestos por cualquier aproximación funcional 
web. Además, estos artefactos se han integrado en un proceso dirigido por 
modelos que permite establecer una trazabilidad completa y obtener una 
aceleración del proceso mediante el uso de las transformaciones de modelo 
y de texto”. 
 
En la tesis: “Arquitectura de software para aplicaciones web” del 
Instituto Politécnico Nacional de México. (Tahuinton, 2011) Afirma: “La 
principal contribución de nuestro trabajo de investigación consiste en el 
desarrollo de una arquitectura de software para aplicaciones basadas en 
Web siguiendo un modelo de ingeniería de software. Otra contribución es la 
especificación de dicha arquitectura, cada una de las vistas fueron 
documentadas utilizando el lenguaje UML. Para el desarrollo de este trabajo 
de tesis se propuso el uso del modelo en cascada, para definir la 
arquitectura de software, debido a que describe cada una de las etapas 
para el desarrollo de productos de software. Nos enfocamos en la etapa de 




prerrequisito de la etapa de diseño es la especificación de los 
requerimientos de la aplicación (resultado de la etapa de requerimientos). 
Utilizamos el modelo de 4+1 vistas definir a la arquitectura por medio de 5 
distintas vistas, tales como: Vista de escenarios, lógica, de procesos, de 
desarrollo y vista física. Estas vistas tienen como propósito modelar los 
requerimientos de acuerdo a la función que desempeñen. Se adaptó el 
modelo para ser utilizado con aplicaciones Web incluyendo una vista de 
seguridad. Para utilizar este modelo en el trabajo mencionado se tuvo que 
identificar los requerimientos de las aplicaciones Web, dentro de los 
requerimientos se definió cada una de las vistas arquitectónicas: Vista de 
escenarios, lógica, de procesos, de desarrollo, de seguridad, de despliegue 
y la vista física. La vista de seguridad es un complemento del modelo de 
4+1 vistas. Después de haber identificado los requerimientos de las 
aplicaciones Web, continuamos con el proceso de diseño arquitectónico. 
Para proponer una arquitectura inicial analizamos la capa lógica de una 
aplicación Web, esto nos permitió identificar las capas y niveles iniciales de 
la arquitectura. Con base en este análisis presentamos una arquitectura 
para aplicaciones Web simples. Esta arquitectura incluye los componentes 
esenciales que permiten desarrollar sólo aplicaciones estáticas. La limitante 
de la arquitectura desarrollada eran sus componentes, por tal motivo se 
incluyeron componentes e interfaces necesarias para el desarrollo de 
aplicaciones dinámicas. La arquitectura resultante soportaba a aplicaciones 
dinámicas. El proceso de diseño fue acompañado por el patrón de diseño 




arquitectura siguiendo una buena distribución y bajo acoplamiento. El 
resultado del proceso de diseño es una arquitectura que incluye todos los 
componentes e interfaces necesarios para el desarrollo a aplicaciones Web 
robustas. Además, la arquitectura pretende ser lo más genérica posible, 
adaptándose a las necesidades de la mayoría de las aplicaciones y 
acercándose cada vez más a la arquitectura final de estas aplicaciones”. 
 
1.2 Antecedentes nacionales 
En la Tesis: “Aplicación web y móvil de monitoreo y control del 
tratamiento de los pacientes del hospital nacional Arzobispo 
Loayza” de la Universidad San Martin de Porres de Perú. (Arias & Ruiz, 
2014) Explican: “Mediante la implementación de la solución se ha logrado 
que el hospital realice un mejor seguimiento de los tratamientos de 
farmacología para el beneficio del hospital y sobre todo de los pacientes, 
ya que les permitió a estos tener la información y los tiempos en que 
tenían que administrarse un medicamento. El uso del aplicativo web y 
móvil ha permitido a los pacientes que realicen el consumo de los 
alimentos adecuados según la dieta que les designó un doctor en los días 
y duración establecidos. La nueva forma del monitoreo y control de 
tratamientos de pacientes ha permitido almacenar información estadística 
de todas las personas que estén cumpliendo y/o empleando el aplicativo 
web y móvil lo que nos brinda resultados exactos del cumplimiento del 
tratamiento médico para consultas futuras. Así mismo no hay pérdidas de 




las citas de los pacientes que hace uso del aplicativo web y móvil en el 
hospital se realiza con mayor fluidez y en las fechas establecidas 
mejorando la continuidad de la atención proporcionada a los pacientes. 
Finalmente, la implementación del aplicativo web y móvil que lleva por 
nombre Loayzalu ha incrementado la calidad en salud de los tratamientos 
de los pacientes”. 
 
1.2 Marco Teórico 
1.2.1  Aplicación web 
(Sabater, 2012) menciona: “Que una aplicación web es cualquier 
aplicación que es accedida vía web por una red como internet o una 
intranet. En general, el término también se utiliza para designar aquellos 
programas informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador”.  
(Alegsa, 2016) indica: “Por ejemplo, un applet de Java o 
desarrollado en otro lenguaje que soporte un navegador que podría ser 
JavaScript, embebido en HTML; confiándose en el navegador web para 
que reproduzca la aplicación”.  
 








En la ingeniería de software (Cevallos, 2015) denomina: 
“aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación de software 
que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la 
que se confía la ejecución al navegador”. 
 
(Alvarez, 2001) dice: “las aplicaciones Web usan la infraestructura 
de la Web (protocolos, lenguajes, etc.) para su funcionamiento. Hoy en 




sistemas distribuidos complejos y que pueden atender a millones de 
usuarios de forma simultánea”. 
 
Es por eso que el desarrollo de las apps para Web utiliza 
generalmente tecnologías basadas en la Web como son los browser y 
servidores Web. Lo cual permite tener interactividad con toda una 
información globalizada como aplicaciones que se ejecutan directamente 
en la interfaz del navegador, siendo en la actualidad las apps web las que 
tienen mayor uso debido al uso creciente de la internet y sobre todo 
porque se puede acceder desde cualquier punto geográfico, y con 







Por eso es muy importante aclarar que las páginas Web contienen 




entre el usuario y la información, permitiendo que los usuarios tengan la 
información y que puedan interactuar con la página y el usuario quede 
completamente satisfecho con su navegación. 
 
(Apser, 2015) menciona: “las aplicaciones web utilizan lo que se 
conoce como clientes livianos (light clients) los cuales no ejecutan 
demasiadas labores de procesamiento para la ejecución de la aplicación 
misma”. También añade: “En la arquitectura se distinguen dos lados; uno 
es el cliente, donde se encuentra el usuario final utilizando la aplicación 
por medio de un navegador, donde el cliente web, es el usuario que 
interactúa con la aplicación localizada; y en el otro lado, está el servidor, 
que es donde residen realmente los datos, reglas y lógica de la 
aplicación”. 
 
Como (Booch, 2001) agrega: “En las aplicaciones web suelen 
distinguirse tres niveles (como en las arquitecturas cliente/servidor de tres 
niveles): El nivel superior que interacciona con el usuario (el cliente web, 
normalmente un navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la 

















1.2.2 Ventajas de la aplicación web 
 Tiempo: Sin la necesidad de descargar ni instalar ningún programa, 
se pueden realizar tareas. 
 Problemas de compatibilidad: Actualizar el navegador para poder 
realizar tareas sin problemas de compatibilidad además que el 
navegador es multiplataforma. 
 Espacio: todo lo que visualizamos en el navegador está cargado en 
la nube por lo que no ocupa espacio en nuestro disco duro. 
 Actualizaciones: Las actualizaciones son inmediata una vez que el 
autor del sitio web así lo haya dispuesto con alguna mejora. 
 Recursos bajos: su consumo en la mayoría de los equipos es 
mínimo, porque las operaciones del proceso se realizan en el lado 
del servidor. 
 Multiplataforma: es muy versátil ya que se puede estar en cualquier 
sistema operativo. 
 Portables: Es muy portable por lo que es muy independiente a la 
hora de usarlo, multiplataforma, y lo más importante se puede tener 
acceso por cualquier medio electrónico que esté conectado a internet 
como pc, laptop, tablets, smarthphone entre otros. 
 La disponibilidad: es muy alta la disponibilidad ya que se puede 





 Virus: no es un problema regular para las aplicaciones web ya que 
están alojadas en servidores que tienen mucha seguridad, pero eso 
no es al 100% porque existe siempre el riesgo de contaminación. 
 Colaboración: esto se da porque en muchas ocasiones la aplicación 
web es de código libre, y siempre están monitorizadas por expertos 
que pueden dar su punto de opinión y así mejorar el servicio que se 
proporciona por internet. 
1.2.3 Desventajas de la aplicación web 
 Requieren browser que sean altamente compatible con el desarrollo 
y el uso de las tecnologías de las aplicaciones web como por ejemplo 
frameworks, lenguajes de programación libre o con licencias, soporte 
de videos, entre otros. 
 A veces se requiere de una línea de internet exclusivo para usar la 
aplicación web, ya que muchas veces al contar con una base de 
datos muy extensa la línea de internet puede caer, por lo que su uso 
es exclusivo para tal fin. 
 Cuando no es código abierto pierde la posibilidad de tener soporte 
por parte de otros expertos. 
 La aplicación web pueden ser cortadas en cualquier momento sin 
previa autorización del autor, o cuando el así lo disponga, esto  
causa malestares en los usuarios. 
 En muy fáctica, ya que el usuario tiene que someterse al uso y modo 




no se encuentra tutores o información para poder operar de forma 
adecuada una aplicación web. 
 El problema de la privacidad es muy alto, ya que los autores de una 
determinada aplicación siempre están monitoreando lo que sus 
usuarios realicen con la aplicación web. 
 
1.2.4 Características de la aplicación web 
Según (Lujan, 2010) explica: “El usuario puede acceder fácilmente 
a estas aplicaciones empleando un navegador web (cliente) o 
similar. Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier 
lugar del mundo donde tenga un acceso a internet. Pueden existir 
miles de usuarios, pero una única aplicación instalada en un 
servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única 
aplicación y todos sus usuarios verán los resultados 
inmediatamente. Emplean tecnologías como Java, JavaFX, 
JavaScript, DHTML, Flash, Ajax, etc., que dan gran potencia a la 
interfaz de usuario. Emplean tecnologías que permiten una gran 
portabilidad entre diferentes plataformas. Por ejemplo, una 
aplicación web flash podría ejecutarse en un dispositivo móvil, en 
una computadora con Windows, Linux u otro sistema, en una 







1.2.5 Interfaz gráfica para aplicaciones web 
(Alvarez, 2001) Dice: “la interfaz gráfica de una aplicación web 
puede ser sumamente completa y funcional, gracias a las variadas 
tecnologías web que existen: Java, JavaScript, DHTML, Flash, Silverlight, 
Ajax, entre otras”. 
(Posada, 2008) Explica: “prácticamente no hay limitaciones, las 
aplicaciones web pueden hacer casi todo lo que está disponible para 
aplicaciones tradicionales: Acceder al mouse, al teclado, ejecutar audio o 
video, mostrar animaciones, soporte para arrastrar y soltar, y otros tipos 
de tecnologías de interacción usuario-aplicación”. 
 
Ajax es una tecnología para el desarrollo web que tiene un gran 
poder de interactividad dentro de las aplicaciones web. 
 
1.2.6 Funciones del técnico administrativo II (Escalafón) 
Según la (DREP, 2012) considera: 
“En el Manual de Organización y Funciones indica las siguientes 












2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. La web 
(Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2008) Indican: “La Web se puede 
considerar como una plataforma en el cual los recursos están 
distribuidos en la red y están siendo extendidos en todo momento con 
posibilidades ilimitadas. Además de las aplicaciones de propósito 
general, existe adicionalmente una gran diversidad de soluciones que se 
acomodan al ambiente web, como son: Administradores de contenido 
(CMS), Administrador de proyectos, Suites para trabajo colaborativo, 
Administración de relaciones con el cliente (CRM), ERP”. 
 
2.2. Software 
(Significados, 2015) explica: “se conoce como software al 
equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a 





2.3. Software de aplicaciones 
(Escalona & Koch, 2002) Añade: “el software de aplicaciones 
describe los programas escritos para o por los usuarios para utilizar una 
tarea específica a la computadora. El software para procesar un pedido 
o generar una lista de envío es el software de aplicaciones. Los 
programadores que escriben software de aplicaciones se llaman 
programadores de aplicaciones”. 
 
2.4. Aplicación 
(Significados, 2015) dice: “Una aplicación es un término que 
proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace referencia a la acción y 
el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra cosa, emplear o 
ejecutar algo, atribuir)”. 
 
2.5. Aplicación informática 
(Garcia, 2000) Señala: “Una aplicación informática es un tipo de 
software que permite al usuario realizar uno o más tipos de trabajo. Los 
procesadores de texto y las hojas de cálculo son ejemplos de 
aplicaciones informáticas, mientras que los sistemas operativos o los 
programas de utilidades (que cumplen tareas de mantenimiento) no 
forman parte de estos programas”. 
2.6. Aplicación web 
(Nieves & Menendez, 2014) Explican: “las aplicaciones web son 




simplemente haciendo uso de una conexión a Internet. Entre los 
ejemplos más frecuentes que se pueden utilizar para definir aquellas 
están los blogs o las tiendas de tipo online”. 
 
2.7. Aplicación móvil 
(Soluciones, 2016) Considera: “en el ámbito tecnológico, más 
precisamente en los teléfonos móviles, encontramos el concepto de 
aplicación móvil. Una aplicación móvil es un programa diseñado para 
funcionar solo en teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo 
inteligente. Pueden encontrarse en distintas plataformas que 
dependerán del fabricante y desarrollador en cuestión (Android, IOS, 
etc.), y su distribución se encuentra en manos de tiendas virtuales, en 
donde pueden ser adquiridas gratuitamente o por una suma de dinero 
específica”. 
 
2.8. Minería de datos y minería web 
(Laudon & Laudon, 2014) Manifiestan: “que la principal función de 
las herramientas de inteligencia de negocios es lidiar con los datos que 
se han estructurado en bases de datos y archivos… es por eso que las 
empresas podrían recurrir a la minería Web para que les ayude a 
comprender el comportamiento de los clientes, evaluar la efectividad de 






2.9. Base de Datos 
(Ruiz, 2011) Deduce: “Una base de datos es un sistema 
computarizado para guardar registros; cuyo propósito es almacenar 
información y permitir a los usuarios recuperar, modificar y actualizar esa 
información con base en peticiones. La información puede ser cualquier 
cosa que sea de mucha importancia para el individuo u organización, en 
el proceso general de su administración”. 
 
2.10. Ingeniería del software 
(Sommerville, 2005) Define: “Es una disciplina de la ingeniería 
que comprende todos los aspectos de la producción de software desde 
las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el 





















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Método de investigación 
El método que se aplicó a la presente investigación fue el método 
inductivo-deductivo. (Dávila, 2006) Sugiere: “que el razonamiento 
deductivo es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer 
conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que 
reciben el nombre de silogismos, adviértase que en el razonamiento 
deductivo primero deben conocerse las premisas para que pueda llegarse 
a una conclusión, mientras que en el inductivo la conclusión se alcanza 
observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa”. 
 
2. Diseño de la investigación 
El presente trabajo de investigación se adecuó al diseño No Experimental 
de tipo longitudinal.  
(Hernandez, 2010) Señala: “que el diseño es el plan o estrategia que se 




investigación, y el diseño No Experimental cuantitativa lo define como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables…”. 
 
Como plantean (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2016): “Se trata de 
estudios donde no hacemos en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. En una 
investigación longitudinal o evolutiva son estudios que recaban datos en 
diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 
evolución, sus causas y sus efectos”. 
 
a. Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación estuvo enmarcado dentro del 
tipo de investigación aplicada. (Nel, 2010) Sostiene: “que la 
investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica. 
Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación 
de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y 
características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su 
aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”. 
 
b.  Nivel de investigación 






La población estuvo conformada por todos los docentes de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Puno, según el siguiente cuadro: 
Cuadro 1: Número de docentes en el sistema educativo de la UGEL Puno, por tipo de 




El tamaño de la muestra, se estableció como del tipo probabilístico; con 
un nivel de confianza del 95% y un error relativo máximo del 5%. 



















n= Tamaño de la muestra. 
N=Tamaño de la población. 
p= Proporción de la población con características de interés. 
q= Proporción de la población que no tiene características de 
interés. 
Z= Nivel de confianza. 
E= Margen de error. 
 
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA SEGÚN LOS DATOS 
n= Tamaño de la muestra. 
N=4170 
p= 80% = 0,80 
q= 20% = 0,20 
Z= 95% = 1,96 






























5. Técnicas e instrumentos 
Para facilitar la recopilación de la información en el presente trabajo de 
investigación se aplicó la técnica de la encuesta con aplicación del 
cuestionario como instrumento para establecer el nivel de aceptación y 
servicio de parte de los docentes de la UGEL Puno. 
 
6. Tratamiento para el análisis de datos 
Para el tratamiento de los datos proporcionados por el cuestionario y el 
escalograma se utilizó la estadística descriptiva, que (Orellana, 2001) 
expresa: “La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos ofrece 
modos de presentar y evaluar las características principales de los datos a 
través de tablas, gráficos y medidas resúmenes. El objetivo de construir 
gráficos es poder apreciar los datos como un todo e identificar sus 
características sobresalientes. El tipo de gráfico a seleccionar depende del 
tipo de variable que nos interese representar por esa razón distinguiremos 












RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Resultados del cuestionario 







































Tabla 2: Pregunta del cuestionario N° 02 
 
¿Es realmente útil para usted el 
uso de internet? 
Detalle Frecuencia % 
SI 213 92 
NO 19 8 
Total 232 100 
 

































Figura 3: ¿Le gustan las páginas web en donde puede escuchar música, 



























Figura 4: ¿Sabe usted si la Unidad de Gestión Educativa Local de la 

































































































































Figura 8: ¿Le gustaría a usted que la respuesta del sistema web frente a 











2. Obtención de requerimientos 
La primera etapa para la construcción de un sistema de software es la 
obtención de requerimientos. En esta etapa se presenta cada una de las 
necesidades que se han detectado, también, cada uno de los usuarios 
implicados en el sistema. Asimismo, se enlistan cada uno de los 
requerimientos de la aplicación de forma natural, tal como el cliente lo 
expresó, para después mostrarlo formalmente.  
 
Cada uno de estos requerimientos es analizado y expresados de forma 
técnica y en términos del sistema, para conocer cuáles son las 
características que el sistema debe de tener. 
 
a. Requerimientos de usuario 
En la Tabla 1 se muestran cada uno de los requerimientos del usuario. 
Tales requerimientos son expresados en lenguaje natural, de tal forma 













Tabla 9: Requerimientos del usuario del sistema web para Escalafón 
 
b. Requerimientos del sistema 
En esta sección se describirá mediante tablas cada uno de los servicios y 
restricciones que el sistema debe de cumplir para satisfacer los 





Tabla 10: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 









Tabla 11: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 










Tabla 12: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 








Tabla 13: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 






Tabla 14: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 






Tabla 15: Requerimientos del sistema correspondiente al requerimiento 
de usuario 6 
 
 
c. Especificación de los requerimientos 
La especificación de requerimientos es la manera de detallar cada uno de 
los requerimientos para su aclaración y su fácil rastreo en caso de 







Tabla 15: Especificación del requerimiento #1 
 
 















d. Requerimientos no funcionales 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que no se refieren 
directamente a las funciones específicas que entrega el sistema sino a las 
capacidades de este como un todo. Asimismo, estos requerimientos 
definen las restricciones que tendrá el sistema durante su desarrollo y 
operación. 
 



















3. Diseño del prototipo 













































Figura 13. Ventana de la interfaz eliminar usuarios 
 
 






































































PRIMERO: Se logró desarrollar una aplicación web para el área de escalafón 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de la ciudad de Puno, para que ayude 
a optimizar en la atención a los docentes y demás usuarios en la consulta, 
modificación y reporte de su informe escalafonario. 
 
SEGUNDO: Se utilizó los conceptos de la ingeniería web, el cual facilitó en el 
desarrollo eficiente de la aplicación web. 
 
TERCERO: Se diseñó e implementó la aplicación web para mejorar la gestión 
de los procesos en el área de escalafón de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la ciudad de Puno. 
 
CUARTO: El desarrollo de la aplicación web tiene un impacto positivo en las 
solicitudes de los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 







PRIMERO: Que el presente trabajo de investigación sea implemente para su 
uso desde una aplicación móvil, para que interactúen en tiempo real los 
usuarios y tomen en forma oportuna sus decisiones. 
 
SEGUNDO: Que se realice el análisis de la descripción más exhaustiva de los 
diferentes casos de uso, tomando muy en cuenta para así tener una respuesta 
eficaz y eficiente de la app web.  
 
TERCERO: Mejorar el diseño de la aplicación web en base a las sugerencias 
de los usuarios, de forma tal que sean más amigable las consultas y los 
reportes de los informes escalafonarios. 
 
CUARTO: Desarrollar prototipo del sistema de la aplicación móvil para que 
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CUESTIONARIO DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL 
ÁREA DE ESCALAFÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
DE PUNO 
Estimado docente, tu opinión acerca de contar con una aplicación web en las 
consultas, modificaciones y reportes de sus informes escalafonarios vía internet 
será para evaluar la posibilidad de su implementación en la UGEL Puno, para lo 
cual se pide la mayor objetividad posible y marcar con una equis (X) frente a cada 
pregunta que mejor represente tu opinión. 
1. ¿Tiene internet en casa y/o institución educativa? 
a. Si. 
b. No. 
2. ¿Es realmente útil para usted el uso del internet? 
a. Si. 
b. No. 
3. ¿Le gustan las páginas web en donde puede escuchar música, dejar 
comentarios, hacer consultas, etc? 
a. Si. 
b. No. 
4. ¿Sabe usted si la Unidad de Gestión Educativa Local de la ciudad de Puno 
tiene una página web? 
a. Si. 
b. No. 














8. ¿Le gustaría a usted que la respuesta del sistema web frente a una 










MANUAL DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
APLICACIÓN WEB 
 
1. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR XAMPP: 
1.1. La instalación del Servidor Xampp es a partir de Windows 7 a versiones 
siguientes. 




1.3. Hacer Click en el Botón Si de la ventana control de cuenta de usuario. 
1.4. Hacer Click en el Botón Yes de la Ventana Question (si en el ordenador hay 
instalado un antivirus). 
 
1.5. Hacer Click en el Botón OK de la ventana Warning (si está activado el Control 


















1.7. Hacer Click en el Botón Next > de la Ventana Setup (Los componentes 







1.8.  Hacer Click en el Botón Next > de la Ventana Setup (la carpeta de instalación 
predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, hay que hacer clic en el 




1.9. Desactivar checkbox y Hacer Click en el Botón Next > de la Ventana Setup 








1.10. Hacer Click en el Botón Next > de la Ventana Setup (Para empezar la 










1.12. Hacer Click en el Botón Finish de la Ventana Setup (para finalizar la 
instalación). 
 
1.13. Se abrirá la pantalla XAMPP Control Panel (desde ahí se podrá activar y 










1.15. Para desactivar hacer Click en los Botones Stop (de preferencia Apache 
y MySQL). 
1.16. Abrir un navegador de preferencia el Google Chrome. 








1.18. Seleccionamos el idioma Español. 














































CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN WEB 
 






    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Acceso al Sistema</title> 
    <link rel="icon" href="img/edu.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap-3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estil.css"> 
    <script src="jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
 <script src="bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/ingreDoc.js"></script> 
</head>  
<body> 
    <header> 
        <nav class="navbar navbar-fixed-top barra"> 
              <div class="row"> 
                <div class="col-md-11"> 
                    Escalafón 
                </div> 
                <div class="col-md-1" align="right"> 
                    <span class="glyphicon glyphicon-user usuario"></span>&nbsp;&nbsp; 
                </div>                 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
<!-- --> 
<center> 
 <div class="panel panel-default cuerpo"> 
    <div class="panel-body"> 
            <!-- --> 
            <div class="panel panel-default"> 
              <div class="panel-heading" align="center">Informe Escalafonario</div> 
              <div class="panel-body"> 
                  <form method="POST" action="return false" onsubmit="return false" 
role="form" class="form-horizontal"> 
                      <table align="center"> 
                          <tr> 
                              <td>Codigo Modular:&nbsp;</td> 




                              <td>&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Colsultar" 
id="Ingresar" onClick="ValidarColsultar($('#mod').val())" class="btn btn-
primary"></td> 
                          </tr> 
                          <tr> 
                              <td colspan="3" align="center"><div id="cue-
men1">&nbsp;</div></td> 
                          </tr> 
                      </table> 
                  </form> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- --> 
            <!-- --> 
            <div class="panel panel-default" style="width:40%"> 
              <div class="panel-heading" align="center">Iniciar Sesión</div> 
              <div class="panel-body"> 
                  <form method="POST" action="return false" onsubmit="return false" 
class="form-horizontal" role="form"> 
                      <table align="center"> 
                          <tr> 
                              <td align="right" height="50">Tipo de Usuario:&nbsp;</td> 
                              <td> 
                                  <select class="form-control" id="tipo"> 
                                      <option value=""></option> 
                                      <option>Administrador</option> 
                                      <option>Docente</option> 
                                  </select> 
                              </td> 
                          </tr> 
                          <tr> 
                              <td align="right" height="50">DNI del Usuario:&nbsp;</td> 
                              <td><input type="text" class="form-control" id="usuario"/></td> 
                          </tr> 
                          <tr> 
                              <td align="right" height"50">Contraseña:&nbsp;</td> 
                              <td><input type="password" class="form-control" 
id="contrasena"/></td> 
                          </tr> 
                          <tr> 
                              <td colspan="2" align="center" height="60">¿Está 
Registrado(a)?&nbsp;&nbsp;<a href="reg">Registrese</a></td> 
                          </tr>  
                          <tr> 







                          </tr>                         
                          <tr> 
                              <td colspan="2" align="center"><div id="cue-
men">&nbsp;</div></td> 
                          </tr> 
                      </table> 
                  </form> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- --> 





    <nav class="navbar pie"> 
        <div class="text-muted" align="center"> 
            Dirección Regional de  Educación<br> 
            Copyright &copy 2017<br> 
        </div> 










    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Registro del Docente</title> 
    <link rel="icon" href="../img/edu.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../bootstrap-
3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estil.css"> 
    <script src="../jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
 <script src="../bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="../js/ingreDoc.js"></script> 
</head>  
<body> 
    <header> 
        <nav class="navbar navbar-fixed-top barra"> 
              <div class="row"> 
                <div class="col-md-11"> 
                    Escalafón 
                </div> 




                    <a href="salir.php"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt 
usuario"></span>&nbsp;&nbsp;</a> 
                </div>                 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
<!-- --> 
<center> 
 <div class="panel panel-default cuerpo"> 
    <div class="panel-body"> 
          <!-- --> 
          <div class="panel panel-default tamaño2"> 
            <div class="panel-heading">Nuevo Docente</div> 
            <div class="panel-body"> 
            <!-- --> 
             <form method="POST" action="return false" onsubmit="return false" 
class="form-horizontal" role="form"> 
                    <table align="center"> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">DNI:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="dni"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">Nombres:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="nom"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">Apellidos Paterno:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="apep"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">Apellidos Materno:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="apem"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">Usuario:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="usu"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50">Contraseña:&nbsp;</td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="con"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td colspan="2" align="center" height="60"><input type="submit" 
value="Grabar" id="Ingresar" 
onClick="ValidarNuevo($('#dni').val(),$('#nom').val(),$('#apep').val(),$('#apem').val(),$
('#usu').val(),$('#con').val())" class="btn btn-primary"></td> 




                        <tr> 
                            <td height="40" colspan="2" align="center"><div id="cue-
men2">&nbsp;</div></td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </form> 
            <!-- -->  
            </div> 
          </div> 
          <!-- --> 





    <nav class="navbar pie"> 
        <div class="text-muted" align="center"> 
            Dirección Regional de  Educación<br> 
            Copyright &copy 2017<br> 
        </div> 













 echo '<script language = javascript> 
 alert("primero debes loguearte para ver esta pagina") 
 self.location = "http://localhost/educacion" 
 </script>'; 
} 
$idadmin = $_SESSION['admin']; 
$consulta_admin= "SELECT nomAdmin, apePAdmin, apeMAdmin, tipAdmin FROM 
administrador WHERE dniAdmin='".$idadmin."'";  
$resultado_admin= mysqli_query($conectar,$consulta_admin) or die (mysqli_error()); 
$fila_admin=mysqli_fetch_array($resultado_admin); 
$nombres = $fila_admin['nomAdmin']; 
$apellidos1 = $fila_admin['apePAdmin']; 
$apellidos2 = $fila_admin['apeMAdmin']; 








    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Administrador</title> 
    <link rel="icon" href="../img/edu.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../bootstrap-
3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estil.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/menu.css"> 
    <script src="../jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
 <script src="../bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="../js/menu.js"></script> 
 <script src="../js/usuarios.js"></script> 
</head>  
<body> 
    <header> 
        <nav class="navbar navbar-fixed-top barra"> 
              <div class="row"> 
                <div class="col-md-7"> 
                    Escalafón 
                </div> 
                <div class="col-md-5" align="right"> 
                 <span style="color:#6F0; font-size:14px;"><?php echo 
$tipo;?></span>&nbsp 
                    <span style="color:#CFF; font-size:14px;"><?php echo $nombres; 
echo',&nbsp'; echo $apellidos1; echo'&nbsp'; echo $apellidos2;?></span>&nbsp 
                 <a href="salir.php"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt 
usuario"></span>&nbsp;&nbsp;</a> 
                </div>                 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
<!-- --> 
<center> 
 <div class="panel panel-default cuerpo"> 
    <div class="panel-body"> 
          <!-- --> 
          <div class="row"> 
                <div class="col-md-2"> 
                    <!-- --> 
                    <nav> 
                     <div class="menu"> 
                            <ul id="nav" class="nav"> 
                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg"><a 
href="../admin">Inicio</a></div> 




                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg"><a 
href="?cod=1">Usuarios</a></div> 
                                </li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                 </nav> 
                    <!-- --> 
                </div> 
                <div class="col-md-10"> 
                    <?php 
      if (!isset($_REQUEST['cod'])) 
      { 
        echo 'Bienvenidos al Panel de Control del 
Administrador.'; 
      } 
      else 
      {     
       if ($_REQUEST['cod']==1) 
       { 
       ?> 
                              
                                <div id="sub-titulo" align="left" style="color:#093; font-
weight:bold;">Usuarios</div><br> 
                                <section> 
                                <table border="0" align="center"> 
                                    <tr> 
                                        <td width="600"><input type="text" placeholder="Buscar con 
número de su DNI al docente..." class="form-control" id="bs-usu"/></td> 
                                        <td align="right" width="100"><button id="nuevo-usu" 
class="btn btn-primary">Nuevo Usuario</button></td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                                </section> 
                                <br> 
                                <div class="registros" id="agrega-usuarios"> 
                                <table class="table table-striped table-condensed table-hover"> 
                                  <tr> 
                                      <th>Item</th> 
                                      <th>DNI</th> 
                                      <th>Nombres</th> 
                                      <th>Apellido Paterno</th> 
                                      <th>Apellido Materno</th> 
                                      <th>Estado</th> 
                                      <th>Opciones</th> 
                                  </tr> 
                                  <?php 




                                  $num=1; 
                                  $registro0="SELECT * FROM usuarios ORDER BY dniUsu 
ASC"; 
                                  $registro1=mysqli_query($conectar,$registro0) or die("Problemas 
en el select:". mysqli_error($conectar)); 
                                  while($registro2=mysqli_fetch_array($registro1)) 
                                  { 
           ?> 
                                      <tr> 
                                       <td><b><?php echo $num; ?></b></td> 
                                        <td><?php echo $registro2['dniUsu'];?></td> 
          <td><?php 
echo $registro2['nomUsu'];?></td> 
                                        <td><?php echo $registro2['apePUsu'];?></td> 
                                        <td><?php echo $registro2['apeMUsu'];?></td> 
          <td><?php 
                                         if($registro2['estUsu'] == 'Activado') 
           { 
           
 echo '<span style="color:#060; font-weight:bold;">Activado</span>'; 
           } 
          
 if($registro2['estUsu'] == 'Desactivado') 
           { 
           
 echo '<span style="color:#F00; font-weight:bold;">Desactivado</span>'; 
           } 
           ?> 
                                        </td> 
          <td> 
                                         <a href="javascript:editaUsu(<?php echo 
$registro2['dniUsu'];?>);" class="glyphicon glyphicon-edit"></a> 
                                                &nbsp;&nbsp; 
                                                <a href="javascript:elimiUsu(<?php echo 
$registro2['dniUsu'];?>);" class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></a> 
                                            </td> 
                                      </tr>                                  
           <?php 
                                      $num = $num + 1; 
                                  } 
                                  mysqli_close($conectar); 
                                  ?> 
                                </table> 
                               </div> 
                               <!-- MODAL PARA EL REGISTRO DE USUARIO--> 
                              <div class="modal fade" id="registra-usu" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> 




                                      <div class="modal-content"> 
                                          <div class="modal-header"> 
                                              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 
aria-hidden="true">&times;</button> 
                                              <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><b>Registra 
o Edita un Docente</b></h4> 
                                          </div> 
                                          <form id="formulario" class="formulario" onsubmit="return 
agregUsu();"> 
                                          <div class="modal-body"> 
                                              <table border="0" width="100%"> 
                                                   <tr> 
                                                      <td colspan="2"><input type="text" required id="id-
usu" name="id-usu" readonly style="visibility:hidden; height:5px;"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                   <tr> 
                                                      <td width="150">Proceso: </td> 
                                                      <td><input type="text" required readonly 
class="form-control" id="pro" name="pro"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td>DNI: </td> 
                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="dni" id="dni" maxlength="30"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td>Nombres: </td> 
                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="nom" id="nom" maxlength="100"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td>Apellido Paterno: </td> 
                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="apep" id="apep" maxlength="100"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td>Apellido Materno: </td> 
                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="apem" id="apem" maxlength="100"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td>Usuario: </td> 
                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="usu" id="usu" maxlength="100"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 




                                                      <td><input type="text" required class="form-control" 
name="con" id="con" maxlength="100"/></td> 
                                                  </tr> 
                                                  <tr> 
                                                      <td colspan="2"> 
                                                          <div id="mensaje" align="center" 
style="color:#093; font-weight:bold;"></div> 
                                                      </td> 
                                                  </tr> 
                                              </table> 
                                          </div> 
                                          <div class="modal-footer"> 
                                              <input type="submit" value="Registrar" class="btn btn-
success" id="reg"/> 
                                              <input type="submit" value="Editar" class="btn btn-
warning"  id="edi"/> 
                                          </div> 
                                          </form> 
                                        </div> 
                                  </div> 
                              </div> 
                            <?php 
       } 
      } 
     ?> 
                </div>                 
            </div> 
          <!-- --> 





    <nav class="navbar pie"> 
        <div class="text-muted" align="center"> 
            Dirección Regional de  Educación<br> 
            Copyright &copy 2016<br> 
        </div> 
















 echo '<script language = javascript> 
 alert("primero debes loguearte para ver esta pagina") 
 self.location = "http://localhost/educacion" 
 </script>'; 
} 
$idadmin = $_SESSION['doc']; 
$consulta_admin= "SELECT nomUsu, apePUsu, apeMUsu, tipUsu FROM usuarios 
WHERE dniUsu='".$idadmin."'";  
$resultado_admin= mysqli_query($conectar,$consulta_admin) or die (mysqli_error()); 
$fila_admin=mysqli_fetch_array($resultado_admin); 
$nombres = $fila_admin['nomUsu']; 
$apellidos1 = $fila_admin['apePUsu']; 
$apellidos2 = $fila_admin['apeMUsu']; 
$tipo = $fila_admin['tipUsu']; 
 
$consulta_datos="SELECT * FROM datos WHERE dniDP='$idadmin'"; 

















    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Docente</title> 
    <link rel="icon" href="../img/edu.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../bootstrap-
3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estil.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/menu.css"> 
    <script src="../jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
 <script src="../bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="../js/menu.js"></script> 
 <script src="../js/reporte.js"></script> 








<nav class="navbar navbar-fixed-top barra"> 
<div class="row"> 
  <div class="col-md-7">Escalafón</div> 
  <div class="col-md-5" align="right"> 
      <span style="color:#6F0; font-size:14px;"><?php echo $tipo;?></span>&nbsp 
      <span style="color:#CFF; font-size:14px;"><?php echo $nombres; echo',&nbsp'; 
echo $apellidos1; echo'&nbsp'; echo $apellidos2;?></span>&nbsp    
      <a href="salir.php"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt 
usuario"></span>&nbsp;&nbsp;</a> 














  <ul id="nav" class="nav"> 
      <li><div class="link btn-primary btn-lg"><a href="../doc">I.- Datos 
Personales</a></div></li> 
      <li><div class="link btn-primary btn-lg"><a href="?cod=1">II.- Datos 
Familiares</a></div></li> 
      <li><div class="link btn-primary btn-lg"><a href="?cod=2">II.- </a></div></li> 
      <li><div class="link btn-primary btn-lg"><a href="reportes.php?dni=<?php echo 
$idadmin;?>" target="_blank">Generar Reporte</a></div></li> 
  </ul> 
</div> 
</nav> 
<!-- -->              
</div> 





<!-- DATOS PERSONALES --> 
<div class="panel panel-default"> 




<table border="0" width="100%"> 
<tr> 
    <td width="80%" align="left"><b>I.- Datos Personales:</b></td> 
    <td width="20%" align="right"><button id="actualizar-datos" class="btn btn-






<div class="registros" id="agrega-datos"> 
<table width="100%" class="table table-bordered"> 
  <tr> 
    <td><b>Apellido Paterno: </b><?php echo $apellidos1;?></td> 
    <td><b>Apellido Materno: </b><?php echo $apellidos2;?></td> 
    <td><b>Nombres:  </b><?php echo $nombres;?></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><b>D.N.I.: </b><?php echo $idadmin;?></td> 
    <td><b>Codigo Modular: </b><?php echo $cod;?></td> 
    <td><b>Dirección: </b><?php echo $dir;?></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><b>Celular: </b><?php echo $cel;?></td> 
    <td><b>Titulo Profesional: </b><?php echo $tit;?></td> 
    <td><b>Especialidad: </b><?php echo $esp;?></td> 
  </tr> 
   <tr> 
    <td><b>Nivel Magisterial: </b><?php echo $niv;?></td> 
    <td><b>Horas: </b><?php echo $hor;?></td> 
    <td><b>Cargo Actual: </b><?php echo $car;?></td> 
  </tr> 
   <tr> 
    <td><b>Centro Educativo: </b><?php echo $cen;?></td> 
    <td><b>Lugar - Distrito - Provincia: </b><?php echo $lug;?></td> 
    <td><b></b></td> 














    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button> 
    <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><b>Registra o Edita los 
Datos</b></h4> 
</div> 
<form id="formulario" class="formulario" onsubmit="return agregDP();"> 
<div class="modal-body"> 
<table border="0" width="100%"> 
     <tr> 
        <td colspan="2"><input type="text" required id="id-datos" name="id-datos" 
value="<?php echo $idadmin;?>" readonly style="visibility:hidden; height:5px;"/></td> 
    </tr> 
     <tr> 
        <td width="200">Proceso: </td> 
        <td><input type="text" required readonly class="form-control" id="pro" 
name="pro"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Dirección: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="dirDP" id="dirDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Celular: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="celDP" id="celDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Codigo Modular: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="codDP" id="codDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Titulo Profesional: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="titDP" id="titDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Especialidad: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="espDP" id="espDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Nivel Magisterial: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="nivDP" id="nivDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 




        <td>Horas: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="horDP" id="horDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Cargo: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="carDP" id="carDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Centro Educativo: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="cenDP" id="cenDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Lugar-Distrito-Provincia: </td> 
        <td><input type="text" required class="form-control" name="lugDP" id="lugDP" 
maxlength="100"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td colspan="2"> 
            <div id="mensaje" align="center" style="color:#093; font-weight:bold;"></div> 
        </td> 




    <input type="submit" value="Registrar" class="btn btn-success" id="reg"/> 















<!-- DATOS FAMILIARES --> 
<div class="panel panel-default"> 
<div align="left" class="panel-heading"> 





    <td width="80%" align="left"><b>II.- Datos Familiares:</b></td> 






    <div class="registros" id="agrega-datosf"> 
    <table width="100%" class="table table-striped table-condensed table-hover"> 
      <tr> 
          <th>Item</th> 
          <th>Nombres y Apellidos</th> 
          <th>Parentesco</th> 
          <th>Fecha de Nacimiento</th> 
          <th>Edad</th> 
          <th>Sexo</th> 
          <th>DNI</th> 
          <th>Opciones</th> 
      </tr> 
      <?php 
   $num_df=1; 
   $r0_df="SELECT * FROM datosf"; 
   $r1_df=mysqli_query($conectar,$r0_df) or die("Problemas en el select:". 
mysqli_error($conectar)); 
   while($r2_df=mysqli_fetch_array($r1_df)) 
   { 
    if($r2_df['ddniDF']== $idadmin) 
    { 
     echo '<tr> 
     <td><b>'.$num_df.'</b></td> 
     <td>'.$r2_df['nomDF'].'</td> 
     <td>'.$r2_df['parDF'].'</td> 
     <td>'.$r2_df['fnacDF'].'</td> 
     <td>'.$r2_df['edaDF'].'</td> 
     <td>'.$r2_df['sexDF'].'</td> 
     <td>'.$r2_df['dniDF'].'</td>     
     <td> 
      <a 
href="javascript:editaDF('.$r2_df['idDF'].');" class="glyphicon glyphicon-edit"></a> 
      &nbsp;&nbsp; 
      <a 
href="javascript:elimiDF('.$r2_df['idDF'].');" class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></a> 
     </td> 
      </tr>'; 
      $num_df = $num_df + 1; 
    } 




   mysqli_close($conectar); 
   ?> 
      
    </table> 
    </div> 
</div> 
</div> 
<div class="modal fade" id="registra-datosf" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> 
  <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content"> 
          <div class="modal-header"> 
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button> 
              <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><b>Registra o Edita los 
Datos</b></h4> 
          </div> 
          <form id="formulariof" class="formulariof" onsubmit="return agregDF();"> 
          <div class="modal-body"> 
              <table border="0" width="100%"> 
                   <tr> 
                      <td colspan="2"><input type="text" required id="id-datosf" name="id-
datosf" value="<?php echo $idadmin;?>" readonly style="visibility:hidden; 
height:5px;"/></td> 
                  </tr> 
                   <tr> 
                      <td width="200">Proceso: </td> 
                      <td><input type="text" required readonly class="form-control" id="prof" 
name="prof"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                      <td>Nombres y Apellidos: </td> 
                      <td><input type="text" required class="form-control" name="nomDP" 
id="nomDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                      <td>Parentesco: </td> 
                      <td><input type="text" required class="form-control" name="parDP" 
id="parDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                      <td>Fecha de Nacimiento: </td> 
                      <td><input type="text" required class="form-control" name="fecDP" 
id="fecDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 




                      <td><input type="text" required class="form-control" name="edaDP" 
id="edaDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                      <td>Sexo: </td> 
                      <td><input type="text" required class="form-control" name="sexDP" 
id="sexDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                      <td>DNI: </td> 
                      <td><input type="text" required class="form-control" name="dniDP" 
id="dniDP" maxlength="100"/></td> 
                  </tr>                 
                  <tr> 
                      <td colspan="2"> 
                          <div id="mensajef" align="center" style="color:#093; font-
weight:bold;"></div> 
                      </td> 
                  </tr> 
              </table> 
          </div> 
          <div class="modal-footer"> 
              <input type="submit" value="Registrar" class="btn btn-success" id="regf"/> 
              <input type="submit" value="Editar" class="btn btn-warning"  id="edif"/> 
          </div> 
          </form> 
        </div> 
  </div> 
</div> 
<!-- FIN DE LOS DATOS FAMILIARES --> 
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</div>                 
</div> 









<nav class="navbar pie"> 
<div class="text-muted" align="center">Dirección Regional de  











header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); 
$dni = $_GET['dni']; 
class PDF extends FPDF 
{ 
 function Header() 
 { 
  $this->Image('../img/minedu.png',10,10,40); 
  $this->Image('../img/minedu1.png',160,10,40); 
  $this->Ln(17); 
 } 
 function Footer() 
 { 
  $this->SetY(-10); 
  $this->SetFont('Arial','I',8); 
  $this->Cell(0,10,('Página ').$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C'); 
 } 
} 
$pdf = new PDF('P','mm','A4'); 










$pdf->Cell(190,6,'I.- DATOS PERSONALES:',0,1,'L'); 
$usuarios="SELECT * FROM usuarios WHERE dniUsu='$dni'"; 








$usuarios1="SELECT * FROM datos WHERE dniDP='$dni'"; 





































$pdf->Cell(190,6,'II.- DATOS FAMILIARES:',0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Arial','B',8); 
$pdf->Cell(4,5,'',0,0,'L'); 
$pdf->Cell(95,5,'APELLIDOS Y NOMBRES',1,0,'L'); 
$pdf->Cell(30,5,'PARENTESCO',1,0,'L'); 
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$pdf->Cell(46,5,'REG. N° COLEGIATURA',1,0,'L'); 













$pdf->Cell(186,5,'ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION: (Certificaciones, Diplomados, 










































































$pdf->Cell(18,5,'T. DE DOC.',1,0,'L'); 



























$pdf->Cell(186,5,'Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso 
necesario, autorizo su investigación.',0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Titulo Profesional',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$tit),0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Especialidad',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,': '.$esp,0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Nivel Magisterial',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$niv),0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Horas',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$hor),0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Cargo Actual',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$car),0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Centro Educativo',0,0,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','',10); 
$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$cen),0,1,'L'); 
$pdf->SetFont('Times','B',10); 
$pdf->Cell(55,5,'Lugar-Distrito-Provincia',0,0,'L'); 
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$pdf->Cell(140,5,utf8_decode(': '.$lug),0,1,'L'); 
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